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KEWANGAN
Buku Inl menjelaskan kepada pembaca pereoalan semasa berkaltan kewangan dan
perbankan harlan darl kacarnata seorang pengamal perbankan Islam, pengguna dan ahll
akademlk. Ustaz Zsharuddln Abel Rahman mengulas buku Inl dengan ulasan yang
mudah dlfahaml oleh orang ramal, sekallpun bagl mereka yang tldak mempunyal Istar
belakang perbankan dan kewangan.
Ulasan yang dlkuatkan dengan fakta pengalaman. nas AI-Quran,
AI-Hadls yang 8Ohlh, huralan menarlk dan mudah pastlnya
mampu rnenyelesalkan pelbagal kesenlbutan dan persoalan
orang ewam dalam hal kewangan. Adakalanya juga, huralan
dlbuat dalam bentuk santal dan dialog bagl rnemudahkan
gambaran.
Buku Inl ialah yang pertama rnerawat pelbagal Isu semasa
kewangan dalam bentuk sebeglnl. Inl rnenjadlkan buku Inl begltu
Istlrnewa dan mest! dlmlllki oleh semua laplsan masyarakat sama ada pelajar, pensyarah,
shll pemlagaan, dan bagl semua yang Ingln mengesahkan urusan kewangan mereka
rnenurut cara Islam.
Hukum berkaltan transaksl dan aktlvltl kewangan semasa yang selama Inl menjadl tanda
8081 yang tldak beljawab oleh IImuan Islam dengan jelas dan mudah, kinI dljawab dengan
mantap dan mudah dl dalam buku Inl.
Zsharuddln Abel Rahman berpengalaman luas dalam bldang
Syarlah, kewangen dan perbankan Islam. Bellau klnl bertugas
sebagel Pensyarah Unlversltl Islam Antarabangsa dl Kullyyah
Ekonoml dan Salns Pengurusan. Bellau juga adalah Penaslhat
Syarlah kepada beberapa buah Instltusl kewangan tempatan.
Sebelum Inl bellau pemah bertugas sebagal ketua Jabatan Syarlah,
Asian Flnanca Bank Berhad, Pengurus Kanan Pembangunan
Produk dl RHB Islamic Bank Berhad dan EkMkutif SyarIah dl
Ingress Corporation Berhad.
Bellau memegang Ijazah Saljana Muda Usuluddln darl Unlversltl M*Ya dan
(MA) dalam bldang Flqh dan Usul Flqh darl Unlversltl AI-Yarmouk, Jordan.
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